从形象修复理论看企业危机传播——以修正药业“毒胶囊事件”为例 by 刘虹










月，公众的目光再次集聚：4 月 15 日，中央电视台《每周质量





























主要理论模式，分别是 Steven Fink 的“阶段分析理论”、





































4 月 15 日午间，央视节目《每周质量报告》播出《胶囊里
的秘密》，揭露一些企业利用工业明胶来制作食用胶囊外壳
的地下产业链，9 家药企 13 个批次的药品胶囊重金属铬超
标。其中修正药业生产的羚羊感冒胶囊被曝铬元素含量为
4.44mg/kg，超出当时的行业标准 2 mg/kg 1 倍以上。修正药
















































































































象。4 月 19 日，修正药业通过官网发布“关于疑似铬超标羚
羊感冒胶囊处理进程的通告”，称已经召回 199 件疑似铬超标
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